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Zengoaga, village de transition entre 
la forêt et la savane 
par Jean Tissandier 
Un habitat linéaire (résultat des regroupements ad-
ministratifs le long de la route construite en 1930) et 
fragmenté en hameaux exprimant les lignages• mineurs. 
Les savanes sont le domaine de la femme qui défriche 
chaque année de 20 à JO ares dès le mois de mai. Ce 
champ reçoit. avec les premières averses de la grande 
saison des pluies. des arachides. Un peu de manioc est 
bouturé sur les limites. En avril, avec la petite saison des 
pluies, la seconde campagne de culture porte sur le mais 
et les courges. Avec le retour des grandes pluies. et si les 
derniers rendements témoignent d'un reste de fertilité, 
Ul)e nouvelle récolte d'arachides sera tentée. Sinon le 
manioc occupera du champ, avec quelques bananiers. 
parfois une parcelle de sésame. Forêts de faîtes et galeries 
sont les terrains de l'homme. Une parcelle de cacaoyers, 
juste derrière les cases de la famille qu'elle a contribué à 
fixer, puis une autre plus loin. là où elle rappellera 
l'habitat du père. Quelques parcelles de caféiers robusta 
s'implantent depuis une quinzaine d'années. L'homme 
pratique aussi quelques petits champs de banan iers, par-
fois de maïs et, dans les bas-fonds. de riz. Au total, une 
famille moyenne cultive environ 2.40 hectares. 
D'après J. Tissand11H. Atlas d~s structures agraires ov Sud dv Sahara. ORS TOM, Pans. 
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page 4, mangrove à l'embouchure du Wouri, au loin Douala (Agence Hoa-Qui) 
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